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1972’den bu yana Orhan Kemal Roman Armağanının onsekiz yılı
Yılmaz Güney’den Özlü’ye
Demir Özlü, bu yılın Orhan Kemal 
Roman Ödülü’nü “ Bir Yaz Mevsimi 
Romansı” adlı kitabıyla kazandı. 
1972 yılından bu yana düzenli olarak 
verilen ödülü kazananları ve seçici 
kurulda yer alanları, özellikle 
araştırmacı okurlarımız için yararlı 
olacağı düşüncesiyle yayımlıyoruz.
Kazananlar
1972 Yılmaz Güney Boynu Bükük Öldüler
1973 Çetin Altan Büyük Gözaltı
1974 Sevgi Soysal Yenişehirde Bir Öğle Vakti
1975 Erdal Öz Yaralısın
1976 Vedat Türkali Bir Gün Tek Başına
1977 Haşan İ. Dinamo Kutsal Barış
1978 Fakir Baykurt Karaahmet Destanı
1979 Mehmet Başaran Mehmetçik Mehmet
1980 Adalet Ağaoğlu Bir Düğün Gecesi
1981 Verilmedi
1982 Rıfat İlgaz Yıldız Karayel
1983 Orhan Pamuk Cevdet Bey ve Oğulları
1984 Tarık Dursun K. Kurşun Ata Ata Biter
1985 Mehmet Eroğlu Issızlığın Ortasında
1986 Yaşar Kemal Kale Kapısı
1987 Şemsettin Ünlü Yukarı Şehir
1988 Ahmet Yurdakul Kahramanlar Ölmeli
1989 Samim Kocagöz Eski Toprak
Seçici kurullar
1972 Fahir Onger (Başkan, Ölm. 1972), Hüsa­
mettin Bozok, Rauf Mutluay, Fikret Ot- 
yam, Nurer Uğurlu.
1973 Vedat Günyol (Başkan), Rauf Mutluay, 
Fethi Naci, Fikret Otyam, Nurer Uğurlu.
1974 Vedat Günyol (Başkan), Cevdet Kudret, 
Rauf Mutluay, Fethi Naci, Fikret Otyam, 
Mehmet H. Doğan, Hilmi Yavuz, Konur 
Ertop, Nurer Uğurlu.
1975 Rauf Mutluay (Başkan), Fethi Naci, Fikret 
Otyam, Asım Bezirci, Mehmet H. Doğan, 
Hilmi Yavuz, Konur Ertop, Nurer 
Uğurlu.
1976 Rauf Mutluay (Başkan), Fethi Naci, Fikret 
Otyam, Asım Bezirci, Mehmet H. Doğan, 
Hilmi Yavuz, Konur Ertop, Nurer 
Uğurlu.
1977 Rauf Mutluay (Başkan), Çetin Akan, Fet­
hi Naci, Fikret Otyam, Asım Bezirci, 
Mehmet H. Doğan, Hilmi Yavuz, Konur 
Ertop, Nurer Uğurlu.
Orhan Kemal ve eşi. Ortadaki Fikret Otyam.
Orhan Kemal, Samim Kocagöz’le
1978 Rauf Mutluay (Başkan), Vedat Türkali, 
Çetin Altan, Fikret Otyam, Asım Bezirci, 
Mehmet H. Doğan, Hilmi Yavuz, Konur 
Ertop, Nurer Uğurlu.
1979 Vedat Türkali (Başkan), Rauf Mutluay, 
Çetin Altan, Fikret Otyam, Asım Bezirci, 
Mehmet H. Doğan, Hilmi Yavuz, Konur 
Ertop, Nurer Uğurlu.
1980 Vedat Türkali (Başkan), Rauf Mutluay, 
Çetin Altan, Fikret Otyam, Asım Bezirci, 
Mehmet H. Doğan, Hilmi Yavuz, Konur 
Ertop, Nurer Uğurlu.
1981 Rauf Mutluay (Başkan), Çetin Altan, Fik­
ret Otyam, Asım Bezirci, Mehmet H. Do­
ğan, Hilmi Yavuz, Konur Ertop, Nurer 
Uğurlu.
1982 Rauf Mutluay (Başkan), Çetin Altan, Fik­
ret Otyam, Mehmet H. Doğan, Erdal Öz, 
Hilmi Yavuz, Konur Ertop, Nurer 
Uğurlu.
1983 Rauf Mutluay (Başkan), Çetin Altan, 
Mehmet H. Doğan, Erdal Öz, Hilmi Ya­
vuz, Konur Ertop, Nurer Uğurlu.
1984 Rauf Mutluay (Başkan), Mehmet H. Do­
ğan, Erdal Öz, Hilmi Yavuz, Konur Er­
top, Nurer Uğurlu.
1985 Rauf Mutluay (Başkan), Mehmet H. Do­
ğan, Erdal Öz, Hilmi Yavuz, Konur Er­
top, Nurer Uğurlu, Kemali Öğütçü.
1986 Rauf Mutluay (Başkan), Mehmet H. Do­
ğan, Erdal Öz, Hilmi Yavuz, Konur Er­
top, Nurer Uğurlu, Kemali Öğütçü.
1987 Rauf Mutluay (Başkan), Tarık Dursun K. 
Mehmet H. Doğan, Hilmi Yavuz, Konur 
Ertop, Nurer Uğurlu, Kemali Öğütçü.
1988 Rauf Mutluay (Başkan), Tarık Dursun K., 
Mehmet H. Doğan, Hilmi Yavuz, Konur 
Ertop, Nurer Uğurlu, Kemali Öğütçü.
1989 Rauf Mutluay (Başkan), Tarık Dursun K., 
Mehmet H. Doğan, Hilmi Yavuz, Konur 
Ertop, Nurer Uğurlu, Kemali Öğütçü.
1990 Rauf Mutluay (Başkan), Tarık Dursun K., 
Mehmet H. Doğan, Hilmi Yavuz, Konur 
Ertop, Nurer Uğurlu, Kemali Öğütçü.
Not: Demir Özlü,“ Bir Yaz Mevsimi Romansı” nda 12 Mart dö­
neminin baskısını konu ediniyor. Ülkesine, geçmişine bakan, hem 
de çok uzaktan bakan bir aydının “ yurt özlemiyle ezilmiş”  yaşa­
mından ipuçları veriyor. Özlü’nün kitabıyla iİgili olarak dergi­
mizin 6 Nisan 1990 tarihli 9. sayısında Gültekin Emre’nin bir 
yazısı yayımlanmıştı.
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